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I Edogville no servem perqué ens servein Edogfood 
I f l a t i a s V a l l e s f | ningû no se li ha ocorregut plantejar que Papà Canguro s i -I gui una sàtira sobre el capita-ri lisme salvatge nord-americà i la seva estructura familiar, I amb el pretext d'una fabuleta 
~~ in t ranscendent . ^Per que, 
però, la banal Dogville es presenta com 
un denùncia del somni america a 
l'alçada de Dreiser, sota el format d'u-
na relat esòpic? Senzi l lament perquè 
la primera du a bord Eddie Murphy, 
a qui ni la raça salva de la desqualifi-
cació, i la segona, Lars von Trier, la 
profunditat del quai ningû no s'atre-
veix a discutir. 
Resulta encara més sagnant que el 
résultat burlesc no provengui d'una 
materialització fallida, sino de la in-
tendo primeta del director. "Accepta-
reu tot quant surti de mi" , proclama 
Von Trier, cosa que suposa un menys-
preu afegit per als espectadors. G r e e -
naway fracassa estrepitosament en el 
seu darrer projecte, paraHel en més 
d'un aspecte a la peHicula que c o -
mentam, però no ofèn els desgraciats 
que varen fer l'esforç d 'emocionar-s ' -
hi. Per contra, Dogville no serveix per-
què ens serveix Dogfood , menjar per 
a cans, que ha de reinterpretar-se com 
una vianda exquisida perquè s'assabo-
reix en vaixella de porcellana. 
L a coartada de Dogville és perfec-
ta, perquè confon el fàstic o disgust 
que provoca la peHicula amb les ré-
act ions que només hauria de provo-
car la situació que descriu. T a n m a -
teix, una peHicula que et convida a 
matar el director no és necessàriament 
una bona peHicula d'assassins. A d -
mir el D o g m a , la mare del ca de Dog-
ville, però la prova millor de l 'esteri-
litat del darrer Von Tr ie r es deu al fet 
que no hi ha un sol m o m e n t en qué 
puguem seguir la historia, perquè es-
tant mol t ocupats admirant-nos de 
l 'atreviment del gran danès, Dogb ig . 
Afeg im-h i una discreta direcció d 'ac-
tots. M'agradaria conèixer els c o -
mentaos de la irascible Lauren B a -
cali, amputada fins a passar d'actriu 
secundaria a irrellcvant. 
E l menys asfixiant de Dogville és 
el poblet de per riure on transcorre 
¿l 'acció? I als qui mantenien una o m -
bra d'expectativa, se'ls desploma amb 
la matança final. Aquí es demostra 
que, com no podia ser al trament, Von 
Tr ie r s'estava prenent seriosament, 
per la qual cosa es crema dins la seva 
pròpia megalomania. E n resum, un 
nou exemple d'aliò que Schopenhauer 
anomenava ci "comic pédant", quan 
l'efecte hilarant ve produit per un fac-
tor diferent a l'esperat. Aix í , un actor 
a qui li cauen els calçons en escena. 
O a qui els hi arrenca un ca d'una 
mossegada, Dogh i te. • 
